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　４　寄 附 金 額　総額１５０,０００,０００円（分割納付）
　５　設 置 期 間　平成１４年１０月～平成１７年９月
 （３年間）
　６　担 当 教 員
　　　　教 授 相 当 　大　西　匡　光
　　　　助教授相当 　乾　　　孝　治
　７　研 究 目 的
　　　高度なファイナンス工学の研究と，その実務
への応用を促進すること。






















―――７１６文 学 研 究 科
――――――教 育 学 研 究 科
―――２２―法 学 研 究 科
４２２１１４７経 済 学 研 究 科
４１３６１５理 学 研 究 科
３―３１０３７医 学 研 究 科
４４―４３１薬 学 研 究 科
１４６８１５９６工 学 研 究 科
４―４１２８４農 学 研 究 科
５―５２１１人間・環境学研究科
１―１―――エネルギー科学研究科
４１３２２―情 報 学 研 究 科
４３１４２９７１３４３７計
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 大 井 龍 夫 名誉教授， 田 中 春 高 名誉教授が逝去されました。









































































































































































































































































は ち の き
　　　　　　　　　　　　　　 味方　　玄
　　　　　　　　　　　　　　 副王　茂十郎　　　他
　備考：○入場無料（入場の祭は，学生証または職員証を呈示してください。）
　　　　○プログラムは当日会場で配布します。
　　　　○定員は５５０人，先着順とします。
　　　　○問い合わせ先：
　　　　　　　学生部学生課課外教養担当　TEL　７５３－２５１１
能楽鑑賞会
